









多くの女性が妊娠や出産に関連した理由で死亡している。    
サブサハラ以南アフリカ諸国のひとつであるベナン共
和国ではミレニアム開発目標で指標とされていた妊産婦



























































親学級を知る＞＜他者の成功を妬む習慣＞他                
『実践前期』 
【試⾏錯誤による実践】＜事前の⾒学やガイドブックを踏まえて試⾏錯誤
しながら一人でも実現＞＜柔軟な工夫による発展の試み＞他       
【実践による手応え】＜招待者への親しみと習慣への受容＞＜受講者か
ら⺟親学級の需要を感じ継続を選ぶ＞＜関係性が構築する＞＜開講
の責任と受講者への親しみを持つ＞他                     
【促進および阻害する職場環境】＜実践を阻害する職場環境＞＜認め






へ対応する＞＜妊婦健診における仕事の整理＞               
【発展に向けた⾃発的な工夫】 
＜助産師 C の主体的な開講による新しいアイディアの導入＞＜受講者
の理解度に合わせたクラス展開＞＜人材や資料を有効に活⽤する＞   
【理想的な妊産婦への関わりの実現】 
＜妊婦に対する関わり⽅の変化＞＜⺟親学級がコミュニケーションの場と
なる＞＜⺟親学級導入から波及した職場環境改善の取り組み＞     
『実践後期』 
【助産師としての使命感】＜“私たちの妊婦”という身内のような親近感＞
＜⺟親学級を開講できる環境に整える＞                   
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